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齋內海器，社會領域能力指標的過括性的嫌不足，旦缺乏 γ 間?實寬容和睦J 的能
力指標， 1護「尊聽 ' 關懷生態J 、「公平與正義 J 、「人權與民主 J 等能力指標出







Concepts, Strategies and Curricula of the Peace Education: 
Infusing the Peace Education into the Competence Indicators of the Social 
Studies Field in the Grades 1-9 Curriculum 
Abstract 
Education is an active policy of peace-building that encourages teachers to 
guide students to construct peace with ability in order to solve interpersonal conflicts 
and inter-ethnic violence in the country. This study examines 147 competence 
indicators (CIs) of the 97's textbooks outline of the social field in the grades 1-9 
curriculum. Through content analysis, this study selected 68 CIs consistent with 16 
peace educational concepts, and then coupled with the classification, comparison and 
analysis. Among 16 peace educational concepts, there are CIs covered still inadequate. 
There is lack of CIs of "forgiving sympathy harmony". Some CIs of "respect". 
"eco-environment-care", "fairness and justice", and "human rights and democracy" 
occurred in four stages. For the upper grades of students in the elementary school, 
teachers can follow the CIs of "non-violent", "cooperation solidarity", "to resolve the 
conflict" and "multiculturalism" to design peace education courses. On the other hand, 
for the Junior high school students who most need to learn to resolve conflict by 
non-violent methods, teachers need develop the non-violence curriculum through 
transferring and using CIs of the important issues. This research suggests that teachers 
should infuse the current issue of social conflict into the curriculum. Teachers also 
need play thlconverter of peace education, so that students will be able to implement 
the concept of peace education in life. Teachers for peace education should create a 
peaceful environment for teaching and learning through the equal and open dialogue 
on classrooms. 
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